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ABSTRACT
Telah dilakukan penentuan bidang patahan berdasarkan data anomali gravitasi dan geomorfologi daerah panas bumi Jaboi, Sabang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan batas patahan melalui teknik Total Horizontal Derivative (THD) dan menginterpretasi
batas patahan tersebut berdasarkan peta geologi dan geomorfologi setempat. Teknik THD dalam penentuan batas patahan
menggunakan software Oasis Montaj versi 7.5.  Setelah diperoleh hasil berupa peta kontur anomali gravitasi kemudian dilakukan
low pass filter untuk memperoleh anomali dalam dan dilakukan high pass filter untuk memperoleh anomali dangkal. Hasil berupa
kontur anomali gravitasi tersebut selanjutnya dilakukan filter horizontal derivavative untuk mendapatkan THD. Hasil THD ini
menunjukkan batas patahan berkorelasi dengan manifestasi panas bumi Jaboi. Teknik ini dapat menjelaskan keberadaan manifestasi
panas bumi dan sesuai dengan informasi geologi dan geomorfologi setempat.
